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start counting history of organizational behavior specifically from Taylor’s 
scientitic theory and it even coined the term Taylorism. It became a ground to 
further studies which developed it and it also became a good ground for critics, 
who eventually saw in worker not just an employee, but a human, a living being 
with its own interests and views and thanks to that we do have now more 
comfortable work conditions than our colleagues 80 years ago. All four theories 
provided a ground for further development of organizational behavior, which 
results we do see nowadays. The principles of all 4 theories were eventually 
interconnected and somewhere merged with some additives of modern era 
which resulted in what we have today (worth mentioning the Richard Scott’s 
“Rational, natural, and open systems”). 
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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ИТАЛИИ 
Одной из доступных процедур взыскания задолженности в Италии 
является упрощенная процедура для выдачи приказа об оплате 
(procedimento di ingiunzione), предусмотренная ст. 633 и Итальянским 
Гражданским процессуальным кодексом. 
Взыскание задолженности с использованием указанной процедуры не 
подразумевает участия должника, процедура проводится ex parte, то есть 
без его участия, только по заявлению Кредитора. Свою позицию должник 
сможет представить только в случае обжалования выданного приказа об 
оплате. 
Взыскание долгов в Италии, используя указанную процедуру, 
возможно только по отношению к денежным претензиям (выплатить 
определенную сумму денег) или доставки определенного движимого 
имущества и выполнение дополнительных условий - таких, как, например, 
предоставление письменного свидетельства о существовании претензии. 
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Если суд признает претензию кредитора обоснованной, будет выдан 
приказ, согласно которому он обязывает должника выплатить долг в 
течение определенного периода времени, и уведомит о возможности 
внесения обжалования. Приказ, вовремя не оспоренный должником, 
становится окончательным, и приводиться в действие судебным 
выполнением. 
Если кредитор ходатательствует в Итальянском суде о выплате 
определенной суммы денег, она должна быть четко определена. В 
результате, в ходе указанной процедуры не будет возможным взыскание 
задолженности по внедоговорным претензиям - в том числе, например, за 
ущерб, принесенный в результате незаконного действия. 
Взыскание задолженности в Италии на основе указанной процедуры 
судебного приказа не ограничивается какой-либо суммой, кредитор может 
ходательствовать о выплате любого размера. 
Кредитор, имеющий претензию в отношении итальянского должника, 
также может использовать институт разбирательства в обычном порядке. 
Приказ об оплате в этом случае выдается судьей единолично, т.н.. «giudice 
di pace» (случай незначительных претензий) или общим судом (tribunale). 
Общепринятым правилом, касающимся судопроизводства о выплате в 
Италии, является требование, чтобы стороны были представлены 
профессиональными уполномоченными (obbligo di difesa tecnica). Это 
требование не применяется к т.н. «Малым претензиям», стоимость 
которых составляет менее 1100 евро. 
Иск по делу о выплате может быть подан в офис итальянского суда 
или устно (в случае дел, которые рассматриваются судьей «giudice di 
pace»), а кроме того должен содержать информацию, предусмотренную 
ст. 638 итальянского Гражданского кодекса. За исключением устной 
заявки претензии, иск должен быть составлен на итальянском языке в 
письменном виде – при этом не может быть подан в суд по электронной 
почте или факсом. 
Взыскание задолженности в Италии требует знания правовых норм, 
участия итальянского адвоката или специализированной компании, 
занимающейся взысканием международной задолженности. 
Как правило, более 60% требований взыскиваются в порядке 
досубного урегулирования спора. Однако, если должник отказывается 
исполнять обязательства в досудебном порядке, мы рекомендуем 
обращаться в суд. Итальянское законодательство предусматривает 
несколько судебных процедур для взыскания долга. 
1. Процедура выдачи платежного поручения – Ingiunzione di 
pagamento. В этом случае, Tribunale уполномочен вынести постановление 
(исполнительный лист), без участия должника. Ingiunzione di pagamento 
подлежит исполнению в предварительном порядке. У должника имеется 
40 дней, для того, чтобы оспорить постановление суда. При подаче 
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должником возражений, дело подлежит рассматрению в обычном 
порядке. 
2. Гражданский процесс – Processo ordinario di cognizione. Процедура 
рассмотрения спора проводится судом с участием сторон. 
В соответствии с итальянским законодательством, должник обязан 
возместить кредитору все расходы, которые были понесены последним в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 
К расходам относятся: упущенная выгода, включающая в себя 
недополученные стороной доходы, при этом, возмещение убытков не 
должно приводить к явному обогащению взыскателя за счет должника. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ БЛОГЕРА 
НА ВИДЕОХОСТИНГЕ И ВЛАДЕЛЬЦА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 
(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
На сегодняшний день в Республике Беларусь правовое регулирование 
блогосферы весьма пробельно: в Законе Республики Беларусь от 17 июля 
2008 г. «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) 
термин «блог» фигурирует всего один раз. В Главе 6 «Правовой статус 
субъектов правоотношений в сфере массовой информации» Закона о СМИ 
отсутствуют положения, посвященные регулированию блогосферы. В то 
же время блоги на видеохостингах приобрели весомую популярность, став 
новым способом распространения информации, рассчитанной на 
неопределенный круг лиц, и ее получения. По статистическим данным 
2018 г., подготовленным ведущей компанией по разработке веб-сайтов на 
CMS 1С-Битрикс в рамках интернет-маркетинга, ежедневно в блогосфере 
публикуется свыше двух миллионов постов в различных формах их 
представления; «более 81% интернет-потребителей доверяют 
информации, найденной в блогах» [1]. Необходимость разработки 
правового регулирования новых трендов информатизации современного 
